



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































− 84 −− 85 −
十
字
架
に
か
け
ら
れ
、
そ
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。
し
か
し
神
は
こ
の
生
涯
を
よ
し
と
さ
れ
、
彼
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
が
誕
生
し
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
、
そ
れ
は
天
使
の
歌
声
に
合
わ
せ
て
「
神
に
栄
光
、
地
に
平
和
」
と
祈
り
、
愛
に
生
き
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
思
い
起
こ
し
、
平
和
の
実
現
に
向
か
っ
て
、
一
歩
踏
み
出
す
勇
気
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
再
確
認
す
る
と
き
で
す
。
イ
エ
ス
が
そ
の
与
え
ら
れ
た
生
を
神
の
意
志
に
従
っ
て
捧
げ
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
も
与
え
ら
れ
た
人
生
を
感
謝
し
、
育
み
、
こ
の
預
か
っ
た
命
を
神
様
に
お
返
し
す
る
と
き
ま
で
、
愛
の
人
に
な
ろ
う
と
改
め
て
決
意
す
る
と
き
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
今
日
、
貧
し
き
私
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
共
に
、
彼
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
実
現
さ
れ
た
愛
の
優
し
さ
に
包
ま
れ
つ
つ
、
こ
の
場
を
去
り
、
家
に
帰
り
、
改
め
て
マ
リ
ア
の
よ
う
に
「
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
す
べ
て
心
に
納
め
て
、
思
い
め
ぐ
ら
し
て
」
み
ま
し
ょ
う
。
